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General introduction
Stellingen
behorende bij het proefschrift
ANCA-associated glomerulonephritis: insights into etiology, pathogenesis, and prognosis
1. Bij patiënten met ANCA-geassocieerde glomerulonefritis is het nierbiopt niet alleen van
diagnostisch, maar ook van prognostisch belang (dit proefschrift).
2. Nierschade in ANCA-geassocieerde vasculitis patiënten met KNO-klachten is minder ernstig-
dan bij patiënten zonder KNO-klachten (dit proefschrift).
3. Het percentage onaangetaste zeeflichaampjes in het diagnostisch nierbiopt is van essentieel
belang voor de individuele korte en lange termijn prognose van een patiënt met ANCA-geas-
socieerde vasculitis (dit proefschrift).
4. Ondanks de vele inspanningen die de afgelopen decennia zijn verricht om een oorzakelijke
factor te identificeren, is nog altijd onbekend wat de productie van ANCA-antilichamen in
patiënten veroorzaakt (dit proefschrift).
5. The absence of ACPA (later named ANCA) in other forms of vasculitis suggests that Wege-
ner's granulomatosis should be regarded as a separate disease entity rather than as part of the
spectrum of vasculitis (van der Woude FJ et al. L ncet 1: 425-429, 1985).
6. The lower mortality associated with ENT involvement suggests a more benign evolution of
the granulomatous than of the vasculitic form of Wegener’s granulomatosis (Mahr A et al.
Rheumatology 40(5):492-8, 2001)
7. ANCA are pathogenic - Oh yes they are! (Falk RJ, Jennette JC. J Am Soc Nephrol 13(7):
1977-9, 2002).
8. Untreated, generalised ANCA-associated vasculitis follows a progressive course to vital
organ failure with a fatal outcome (Walton EW. Br Med J 2: 265-270, 1958).
9. De stellingen, het curriculum vitae en het dankwoord zijn de meest gelezen onderdelen van
een proefschrift, ook in deze volgorde van populariteit.
10. Promoveren is als het skiën van een hobbelpiste: men moet tussen de obstakels door
slalommen om uiteindelijk in de bar de bierrekening te kunnen betalen.
11. De invoering van protocollen in de zorg ondermijnt het adagium dat elke patiënt uniek is.
12. Wanneer een arts over de kwaliteit van leven begint, zal deze naar verwachting laag zijn.
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